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ini metaluiubatanherba tradisk>nal. Biosains,UPM. Or Faridah Qamaruz dukung anak dan sebagainya.
Beliau berkata,dalambidangm; Zaman, pada masa ini,herba atau K~mua jenis tumbuhan dan
maslhmemerlukanlebih ramaipakar produk lumbuhan herba banyak herba lersebutamat bernilaldan
untuk membangunkan penyelidikan digunakansebagaiubat-ubatan mempunyaikhasiatyangtinggi.
terhadapubat-ubatantradislanaldan sampinganatausebagaibahan SelainItu, tanamanaromajuga
herbayang banyakkhasiatnyadi a~ernat~untuk meningkalkan adalah baik untuk kesihatandan elok
sampingmenjanapendapatankepada kesihatandan melaoon penyakit dijadikansebagaigayahidup sama
negara. "In!dapatdllihatdengan jelas ada sebagaitanamandi rumah atau
Bengkelitu merangkumilatihan melaluipeningkatandalam jualan penggunaanproouk minyak patio
praktikalmengenalsumber baru produk herba sertakewujudanbanyak Terdapatjuga beberapaspesles
tumbuhanubatandl • pusat kesihatanyang yangsememangnyatelahdikenali
Malaysiadan mengenal I ~ ....•.......:::::::::--.--dlkumpulkan bersamasebagaikoleksi
pasti penggunaannya. ! -- __ eksotikdan mengeluarkan
"Dengan adanya i f aroma yang tersendiri
bengkelini, ia apablladlramas.Seperti
mendedahkantentang contoh, kunyttdlgunakan
industri herba semasa, j untuk wanita selepas
tanamanaroma, pembiak I ! bersalinbagimenghllangkan
balktumbuhan secara in I:' I bengkak,lenguh badan,vitro, pemakana . 'f luka dan me rusk n
berasaskanherba, '1 I badan.
kebun dapur dan I I Menurutnya,terQapat
laootan ke Taman !1:' . ~i lebihkurang50spesies
KonservatoriPertanian /. >" J koleksitumbuhan wangian(TKP)," katanya. , yangterdlridarl spesiesasli
Selain Itu,oleh "--~c:;..~. '. f dan eksotlkdi mana
kerana sebelum int ~~ ...;...";,,.--, r sebahagiannya berpotensi
khasiattumbuhan herba setakatIn! ---.--.-.-.- . untukdikomersialkan.
terhaduntuktujuan perubatandan menyediakanperubatan Penyebarandan penghaoilan
diamalkanoleh masyarakatsetempat tradisionalsepertiaromaterapi, aromadaripada tumbuhanwangic..;1
sahaja,jadl penggunaantumbuhan refleksologl,terapiozon dan Inladalah darlpada beberapa
tersebutperludlsebarkanlagikepada sebagainya. komponen pentingpada bahagian
masyarakatumum. "Antararaootana~ernatifyang tumbuhan sepertibunga,daun, kulit
"Penggunaantumbuhan herba in! menggunakanherba adalah untuk batang,luahangetahdan akar.
telahmeluastetapipengetahuan merawalsakttbelakang,sakitsendi Selain berfungsisebagaibahan
tentangkhaslatsebenardan 'cara dan urat,keletlhan,migraln, wanglan, ia juga berfungslsebagai
penanamanyangbetulmaslh tldak menopaus,darah tlnggidan juga bahanperasatambahan.Antar2nya
dlamalkansepenuhnya," katanyayang untuk lujuan kecantlkan,"katanya. spesiestumbuhanwangjanseperti
mengharapkanlumbuhan ubatanini Ubat-ubatantradisionalyang cempaka hulan, medangteja,
dlketahu;ramal. diamalkanoleh orang Melayu medang kesing,kemunlngcina dan
la merangkumiturnbuhanubatan, dianggarkanmelebihi l,CXXJ jenis lain-lain.
wangian, halia,ulaman, paku-pakis, tumbuhan berbungadan paku-pakis. Orang ramaiyangberminat
orkid liar,periukkera,keladiliar, Contohnyatermasuklahtongkatali, menyertaibengkelatauberkaitan
rempahratusdan akuatik. kacipfatimah,pinang, Hlitmemanjat dengan tumbuhan ubatanini ooleh
Pada masasarna,menurut seruntum,daun lnai, mengkudu, rnelayanVY'WW.lbs.upm.edu.myuntuk
PenyelarasUnit Bioc:liversitJ,Institut pegaga,kecubung, hempedu bumi, maklumat lanjut.
'\
pendedahan kepadamasyarakat
tentangkepentlngantumbuhan
ubatanInlsebagalsalahsatualternatif
kesihatan.
Di samping itu,merekaturut
menganjurkan Bengkel Pengenalan
Tumbuhan Ubatan bertujuan
mengenal pasti kegunaan, kaedah
penanamandan penjagaan
tumbuhan herba.
la juga sebagaikaoosan
pemuJiharaan flora secara ex-situ, dan
merupakansalahsatu usahabagi
memastikankhazanahyangtidak
ternllaiInl pupus sertasebagaisebuah
lempat menylmpanpelbagaikoleksi
tumbuhan yang mempunyai nilai
ekonomiyang bolehdlrujuk dan
dibangunkan bag;tujuan penyelidikan
yang berasaskan sains biologi
terutamanya dalam bidang
pertanian.
Pengarah lnstitut Biosains,
UPM, ProfesorDr Fatimah
berkata,penyertaanbengkel Itu
masih terbukakepadaahli
akademik, penyelidik,pelajar
sekolahdan institut
pengajlanlinggi,
kakltangankerajaandan
swasta, guru dan
usahaoon.
Di samplng
perubatanmoden yang
ada masa kini, ia
tidak bermakna
perubatan
tradlsionalperlu
diketepikan
sebaliknyaleblh
banyak
penyelidikandan
kajiandilakukan
terhadapkaedah
perubatanftu
untuk
memastikan
sejauh mana 18
boleh membantu
pesakltdl negara
~ "'"..z~_~ ~"-" •
• Salah seorang pegawai sains meneraogkan kepentingan herba dan tumbuhan ubatan-
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MANUSIA telahmenggunakantumbuhan untukpelbagaltujuan sejakt;>ermulanya
ketamadunan manusia di muka bumi
ini dan penggunaannya amat penting
dalam memenuhi keperluan
kehidupan sehariansebagaisumber
makanan, ubatan, binaan dan hiasan.
Permintaanterhadapherbadan
ubatansemakin mendadak sejak
kebelakangan10.1.Namun begitu,
mungkln masih ramai yang tidak
menyedaripenggunaandari kalangan
spesies tumbuhanyang kurang'
meluas kerana kurangnya
pengetahuanterhadapspesies
lumbuhan lainyang
berpotensi.
Dlehitu,
kewujudan Taman
Konservatori
Pertanian, Institut
Biosains,
UniverSttiPutra
Malaysia
(UPM) sebagal
salah satu
langkahuntuk
memberi
